











































































































































シコーの時薦書中大規模な風景が現れているのは五葉のみ (fols. llv, 
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図8 アンコー ：yじ日r/Iの｜ゆi家，『ヅシl p…元日1

























バヂ国立図書館， ms.fr. 159 
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図14 裂母載冠の闘家〈？〉，ボッカチオ
『著名婦人列伝』より fol.・12，「農業
女神ケルスJ，パリ国立図書館， ms.
fr. 12420 。a
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